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は じ め に
伊勢神宮の歴史は古く     年以上の歴史を遡ることができる その間 神
宮では様々な儀式が執り行われてきた そこには 祭祀に付随する音楽が数多




















































































































破れてはんべり 帯にやせむ 襷にやせむ いざせむ
いざせむ 鷹の緒にせむ





















































山河に 立てる くろめすこめ まさふくや よきこに
手をとりかけて いさや遊ばむ
みなみな鳥は 雁にぞある 霰ふり 霜置く夜も 夜床定めず
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大川柳 葉広く立てる 大川柳 よきあ子に 手をとりかけて
いさや遊ばむ
浜にいでて 遊ぶ千鳥 なぞあやもなき 小松が上に 綱なおかれそ










なお安永 (    －  ) から文化 (    －    ) を生きた祢宜中川経雅の随筆
の中には鳥名子歌として ｢ヨキカコ (好篭) ニテ オトリ (媒鳥) カケ (掛)
テ イサ (率) ヤアソハム (将遊)｣ という記録  が残されており 時代によっ
て歌詞が変遷していることがわかる 
５. 舞 振 り
舞振りに関しては ｢３. 鳥名子舞の次第｣ の項でも多少触れた 具体的な動
































































１ 中西正幸 『神宮祭祀の研究』 国書刊行会,     ,    
２ この座談会は, 昭和９年  月９～  日に開かれた ｢神宮関係御神楽資料展
覧会 (於：神宮文庫・三日市太夫邸)｣ にあわせて, 同年  月９日に高千
穂館において催された 
３ 神宮神部署 『神宮を中心としたる御神楽を偲ぶ座談会』 宇治山田 神宮神
部署,     ,   
４ 掘田吉雄 ｢今は亡い懐かしのフオクロア―鳥名子舞と伊勢御師― ｣ 『伊
勢市の民俗』 伊勢文化会議所,     ,     
５ 金子延夫は 『田丸合戦と鳥名子組』 の中で, ｢ひよひよ神事｣ という名称
を用いている 




７ 掘田吉雄, 同掲書,     
８ ｢アマノオビオビ｣ を３度唱えるという記録もある 
９ 土橋  『古代歌謠集』 岩波書店,     ,        前掲書,        金子延夫 『玉城町史 第１巻 －南伊勢の歴史と伝承―』 三重県郷土資料
刊行会,     ,             金子延夫 『玉城史草 田丸合戦と鳥名子組』 玉城郷土会,     ,       神宮神部署, 同掲書,      中西正幸, 同掲書,       弾琴と笛生を勤めるのは東原, 歌長は野篠の長おし氏と記しているのは 『玉城
町史 第１巻 ―南伊勢の歴史と伝承―』 である 『三重県 玉城町史
上巻』 ｢第２章古代 第６節伊勢神宮にかかわる事項｣ には, ｢東原の人は,
歌長・弾琴・笛吹を勤めたのである｣ との記載が見られる    『神宮御神宝図録』 神宮徴古館農業館,     ,    
神宮徴古館に展示されている鵄尾御琴は,長さ      , 幅 (最大)     
である 琴本体は桧造で, 面を朱漆, 側・腹面は黒漆で塗り分けている 
琴柱は黒柿, 琴軋は水牛の角で作られている    掘田吉雄, 同掲書,    
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